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L'historiador Ángel Bahamonde ens apropa amb aquest llibre a la 
trama conspirativa i al context bèl·lic i polític del cop d'estat del 
coronel Segismundo Casado contra el govern de Juan Negrín a la fi 
de la Guerra civil espanyola, concretament el 5 de març de 1939. El 
complot colpista s'havia engegat mesos abans i va trobar una dura 
resistència a Madrid, on l'oposició dels comunistes (que van 
entendre que ells serien les primeres víctimes d'un cop reeixit) i de diverses unitats de 
l'exèrcit del centre es va traduir en set dies d'enfrontaments armats als carrers que van 
deixar un saldo aproximat de dos mil baixes. La importància d'aquest episodi resideix 
en l'acceleració del final de la guerra, amb l'ocupació de la capital per part de les tropes 
franquistes, amb tota la càrrega simbòlica que això va representar per a un General 
Franco que s'havia estavellat una vegada i una altra contra la numantina resistència de 
Madrid. 
  Bahamonde no entén el cop com una maniobra exclusivament personal de 
Casado, sinó com una acció amb enormes connotacions tant polítiques com militars a 
inserir dins d'un escenari on l'alt comandament franquista també va exercir un important 
paper de col·laboració amb la trama mitjançant la seva xarxa espionatge i de 
quintacolomunistes. Per a l'autor, el cop de 1939 reprodueix part de l'esquema de la 
revolta de 1936, “una sublevación militar, con apoyatura política, que rechaza la 
legitimidad del gobierno constituido y se auto-justifica a través de un discurso saturado 
de semántica anticomunista”. I en tots dos casos, el discurs auto-justificatiu (en realitat 
propagandístic) del cop cau pel seu propi pes en contrastar amb la realitat, en tractar-se 
d’un “relato-ficción, pretendidamente verosímil, sobre el supuesto complot, que no 
resiste la comprobación empírica”. El llibre tracta d'explicar els perquès de l'èxit de la 
conspiració casadista, una conspiració que s'aprofita de la majoritària actitud 
d'indiferència entre els comandaments militars professionals republicans i de l'activisme 
d'una minoria dissident lligada a la cinquena columna; i que s'alimenta de dos factors de 
llarg recorregut: la lluita constant en el si de les forces polítiques del Front Popular per 
encapçalar el poder polític republicà i la successió de derrotes militars que porta a la 
caiguda de Catalunya entre finals de 1938 i principis de 1939. El resultat d'aquesta 
combinació de factors desmoralitzaria als civils i estendria entre molts militars 
republicans la denominada psicologia de la derrota, que suposaria “la aceptación de la 
culpa, la confesión del pecado y el pago de la penitencia, tamizada por el supuesto 
perdón de los <<hermanos>> del otro bando”. 
L'autor del llibre també analitza de forma crítica la fallida tàctica negociadora de 
Casado per aconseguir una pau honrosa amb el bàndol franquista, en no saber utilitzar al 
seu favor elements tan importants com les presses de Franco per finalitzar la guerra, 
pressionat en aquest sentit (per motius diferents i amb diferent intensitat) tant per Gran 
Bretanya  com  per  Alemanya  i  Itàlia. A  més,  el  propi  Franco  era  conscient  que  la  
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inestabilitat europea podia desembocar en escenaris perjudicials per a la seva causa. 
Casado no va saber o no va voler utilitzar aquests elements. Va apel·lar a la retòrica d'un 
buit discurs patriòtic i sobre la fraternitat entre militars, sense dissenyar ni tan sols un 
pla B que, sobre la base d'un replegament organitzat, hagués permès una evacuació 
d'aquells quadres republicans més susceptibles de sofrir la repressió franquista. 
Bahamonde reconstrueix totes peces del cop de Casado i ho situa dins d'una 
estreta concepció militar de la política que podria resumir-se en la màxima “entre 
militares nos entenderemos , resolveremos el fracaso de los políticos…”. Per fer-ho 
recorre a l’estudi de la causes contra els militars republicans i dialoga de forma crítica 
amb les memòries (no innocents) del propi Casado, arribant a una conclusió 
inapel·lable: “Ni el deber de Franco era destruir un poder legítimamente constituido, ni 
lo era el de Casado”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El historiador Ángel Bahamonde nos acerca con este libro a la trama conspirativa y al 
contexto bélico y político del golpe de Estado del coronel Segismundo Casado contra el 
gobierno de Juan Negrín a finales de la Guerra civil española, concretamente el 5 de 
marzo de 1939. El complot golpista se había puesto en marcha meses antes y encontró 
una dura resistencia en Madrid, donde la oposición de los comunistas (que entendieron 
que ellos serían las primeras víctimas de un golpe exitoso) y de diversas unidades del 
ejército del centro se tradujo en siete días de enfrentamientos armados en las calles que 
dejaron un saldo aproximado de dos mil bajas. La importancia de este episodio reside en 
la aceleración del final de la guerra, con la ocupación de la capital por parte de las 
tropas franquistas, con toda la carga simbólica que ello representó para un General 
Franco que se había estrellado una y otra vez contra la numantina resistencia de Madrid. 
  Bahamonde no entiende el golpe como una maniobra exclusivamente personal 
de Casado, sino como una acción con enormes connotaciones tanto políticas como 
militares a inserir dentro de un escenario donde el alto mando franquista también 
desempeñó un importante papel de colaboración con la trama mediante su red espionaje 
y de quintacolomunistas. Para el autor, el golpe de 1939 reproduce parte del esquema de 
la sublevación de 1936, “una sublevación militar, con apoyatura política, que rechaza 
la legitimidad del gobierno constituido y se auto-justifica a través de un discurso 
saturado de semántica anticomunista”. Y en ambos casos, el  discurso auto-justificativo  
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(en realidad propagandístico) del golpe cae por su propio peso al contrastar con la 
realidad, al tratarse de un “relato-ficción, pretendidamente verosímil, sobre  el  supuesto  
complot, que no resiste la comprobación empírica”. El libro trata de explicar los 
porqués del éxito de la conspiración casadista, una conspiración que se aprovecha de la 
mayoritaria actitud de indiferencia entre los mandos militares profesionales 
republicanos y del activismo de una minoría disidente ligada a la quinta columna; y que 
se alimenta de dos factores de largo recorrido: la lucha constante en el seno de las 
fuerzas políticas del Frente Popular por encabezar el poder político republicano y la 
sucesión de derrotas militares que lleva a la caída de Catalunya entre finales de 1938 y 
principios de 1939. El resultado de esta combinación de factores desmoralizaría a los 
civiles y extendería entre muchos militares republicanos la denominada psicología de la 
derrota, que supondría “la aceptación de la culpa, la confesión del pecado y el pago de 
la penitencia, tamizada por el supuesto perdón de los <<hermanos>> del otro bando”.  
  El autor del libro también analiza de forma crítica la fallida táctica negociadora 
de Casado para lograr una paz honrosa con el bando franquista, al no saber utilizar a su 
favor elementos tan importantes como las prisas de Franco por finalizar la guerra, 
presionado en este sentido (por motivos diferentes y con distinta intensidad) tanto por 
Gran Bretaña como por Alemania e Italia. Además, el propio Franco era consciente de 
que la inestabilidad europea podía desembocar en escenarios perjudiciales para su 
causa. Casado no supo o no quiso utilizar estos elementos. Apeló a la retórica de un 
vacío discurso patriótico y sobre la fraternidad entre militares, sin diseñar si quiera un 
plan B que, en base a un repliegue organizado, hubiera permitido una evacuación de 
aquellos cuadros republicanos más susceptibles de sufrir la represión franquista.  
  Bahamonde reconstruye todas piezas del golpe de Casado y lo sitúa dentro de 
una estrecha concepción militar de la política que podría resumirse en la máxima “entre 
militares nos entenderemos, resolveremos el fracaso de los políticos…”. Para ello 
recurre al estudio de la causas contra los militares republicanos y dialoga de forma 
crítica con las memorias (no inocentes) del propio Casado, llegando a una conclusión 
inapelable: “Ni el deber de Franco era destruir un poder legítimamente constituido, ni 
lo era el de Casado”. 
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